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barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun 
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Dengan penuh kasih, karya kecil yang sederhana ini  
Penulis persembahakan untuk: 
1. Allah SWT, yang memberikan hidup dan memegang kematian 
setiap mahluk , tanpanya tulisan ini tiada bermakna. Semoga 
dari awal proses sampai karya ini selesai dapat memberikan  
amalan bagi kita semua amin…………….. 
2. Rosulluloh SAW semoga sholawat  dan salam selalu tercurah 
kepada Beliau Nabi Muhammad SAW, kelurga serta sahabat. 
3. Almarhum Bapak dan ibuku tersayang, semoga Allah SWT 
merahmatimu....Amin. 
4. Ibuku tercinta, atas do‟a, kasih sayang dan kesabarannya yang 
telah memotivasi penulis serta perjuangan yang luar biasa 
dalam membiayai kuliah ini. 
5. Sahabat- sahabat terbaikku (Abdul Latif AG, Purwanto, Fery, 
Anwar, Jamaludin, Khairunnisa) 
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini 
yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. 











Segala puji milik Allah Ta‟ala Rabb semesta alam. Kita memuji-Nya 
memohon pertolongan kepada-Nya, dan memohon ampun kepada-Nya. Kita 
berlindung kepada Allah dari kejahatan nafsu kita dan keburukan amal-amal kita. 
Barangsiapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang dapat menyesatkannya 
dan barangsiapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang dapat memberinya 
petunjuk. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang haq melainkan Allah dan 
saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan-Nya. Shalawat serta salam 
tercurahkan atas nabi Muhammad dan keluarganya. Setelah melalui perjalanan 
panjang dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis merasakan satu hal yang 
sangat meletihkan. Waktu, pikiran, tenaga, dan biaya semua tercurah dalam 
rangkaian penulisan mahakarya ini. Namun penulis yakin serangkaian proses 
penyelesaian ini tak lepas dari pertolongan-Nya, yang senantiasa memberikan 
kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan semuanya. Terimakasih yaa Rabb. 
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N 1 Surakarta. 
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Kepala sekolah merupakan pemimpin yang memiliki kemampuan, tanggung 
jawab dan perilaku yang mampu untuk mempengaruhi kinerja orang-orang di 
bawah kepemimpinanya. Oleh karena itu, kompetensi kepala sekolah perlu 
dikembangkan untuk kepentingan kemajuan pendidikan sekolah itu sendiri. Di 
dalam usahanya untuk menjaga dan mengembangkan kualitasnya sebagai kepala 
sekolah, diperlukan aturan dan cara-cara yang kemudian lebih dikenal dengan 
istilah manajemen. Adapun manajemen yang dimaksudkan adalah manajemen 
kepala sekolah di Madrasah Tsanawiyah Negri (MTs N) 1 Surakarta. 
MTs N 1 Surakarta merupakan salah satu sekolah Islam yang sudah 
dinegerikan di wilayah Surakarta. Dari sinilah penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian terkait manajemen kepala sekolah yang dilaksanakan di MTs N 1 
Surakarta. Dengan demikian penulis mengambil judul “Manajemen Kepala 
Sekolah MTs N 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2010/2011”. 
Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen 
kepala sekolah di MTs N 1 Surakarta. Sehingga skripsi ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan manajemen kepala sekolah di MTs N 1 Surakarta tahun 
pelajaran 2010/2011. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan 
menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun yang 
dijadikan informan di dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan 1 orang guru 
bagian kurikulum kesiswaan serta 1 orang guru lainya. 
Setelah melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif 
kualitatif, maka diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan manajemen kepala sekolah 
di Madrasah Tsanawiyah Negri (MTs N) 1 Surakarta telah berhasil, hal ini 
dikarenakan di dalam pelaksanaanya sudah sesuai dengan teori yang dimaksud 
yang tetulis di dalam bab II, yaitu 1) kepala sekolah sebagai pemimpin 
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